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FRANQUEO C O N C E R T A D O 
O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
• glgl lfracián.—Intervención de Fondos j 
la Diputación provincial.—Teléfono 1700 
gfns ía de la Dtoutacióa proTlnnial—Tel. 1916 
Viernes 14 de Septiembre de 1945 
Mtti. 207 
No se publica los domingos ni dfas festivos 
Ejemplar corriente: 75 céntiinos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertesxscias*—I.s Los señorai Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disboner que se fíie un eiemplar de 
«im «nmero de este BOLSTÍK OFJCIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fíiación del eiemolár siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFIQTAL. para su encuadernaciói^»»ünL 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han dé mandar por el Excmo. Sr. Gobernador cí vi i 
Paréelos»—SUSCRÍPCIONES.-r-a)> Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, * 0^ vesetae 
;^ t>U« por cada ejemplar mas. Recarjro del^ 25 por 100 si no abonan ei importe anual dentro dei primer semestre. 
S\ ¡untas vecinales, Juzg-ados municipaler'y orgfapismos o dependencias oficiales,'abonarán, 59 pesetas ansíales ¿ '30 peB'eta» se 
¡«Mtíales, eón pag-o adelantado. 
j Restantes suscripeionés, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 pesetas trimestrales, con oajro Wlolantado. 
ADICTOS Y ANUNCIOS,—a) juzg-ados municipales, una oeseta iínea. 
' i tos demás, 1,50 pesetas Heea. ' . • , 
t o M f e r n o t e l a N a c i ó n 
PRESIDENCIA BEL GOBIERNO 
O R D E N 
ORDEN de 7 de Septiembie de 194-5 
pof la que se dispone el retraso de la 
hora en 60 minutos. 
Excmos, Sres.: Teniendo en cuen-
ta b indicado en el punto quinto de 
la Orden de 22 de Marzo de 1945 
(Boletín Oficial del Estado número 
83). 
Esta Presidencia del Gobierno ha 
tenido a bien disponer: 
La duración legal del día 29 de 
Septiembre en curso será de 25 bo-
fas, al término de las cuales y cuan-
do todosjos relojes marquen la una 
^0ra del día 30, se retrasarán hasta 
a^s veinticuatro para comenzar las 
cero horas del indicada día 30 de 
^Ptiembre. 
^ios guarde a VV. EE. muchos 
afios. 
Madrid, 7 de Septiembre de 1945. 
'U ' , el Subsecretario, Luis Carrero. 
^Gtnos. Sres... 2747 
Gobierno tifíl 
de la proTíocia de León 
Servicio provindahle Ganadería 
CIRCULAR NUM. 48 
En cumplimiento del artículo 17 
del vigente» Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del S«. Jefe del Servicio 
Provincial de .Ganadería, se declara 
oficialmente extinguido el carbunco 
bacteridiano en el término munici-
pal de Valverde Enrique*, cuya exis-
tencia, fué declarada oficialmente 
con fecha 12 de Julio de 1945. 
Lo que se publica en este periódi-
co oficial, p a r a general coñoci-
rniento. 
León, 7 de Septiembre de 1945. 
2745 E l Gobernador Civil, 
Carlos Arias Navarro 
o s ' ^ . 
O O x 
CIRCUI AR NUMERO 49 
En cumplimiento del artículo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganadería, se declara 
oficialmente extinguido el carbunco 
bacteridiano en el término munici-
pal de La Pola de Cordón, cuya exis-
tencia fué declarada oficialmenté 
con fecha 10 de Marzo de 1945. 
Lo que se publica en este periódi-
co oficial, p a r a general conoci-
miento. -
León, 10 de Septiembre de 1945. 
2743 . E l Gobernador civil, 
Carlos Arias 
.>• : - • » •• * . 
o o • > 
• -• o : •''•;>'~ ¡i-
CIRCULAR NUMERO 50 
Habiéndose presentado la Epizootia 
de Glosopeda, en el ganado existente 
en el término municipaí de V i -
llamanín, en cumplimiento de lo 
prevenido en el artículo 12 del v i -
gente Reglamento de Epizootias de 
26 de Septiembre de 1933 (Gacefa del 
3 de Octubre), se declara oficial-
mente di^ha enfermedad 
Señalándose como zona sospecho-
sa todo el término municipal de V i -
liamanin, como zona infecta el 
pueblo de Rodiezmo y zona de in-
munización el citado término mu-
nicipal. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rías. 
Y las que deben ponerse en prác-
tica, las Consignadas en el Capítulo 
XXXHI del vigente Rglamento de 
Epizootias. 
León^ 12 de Septiembre de 1945. 
2742 E l Gobernador civil, 
Carlos Arias Navarro 
2 
M s a r í o General de Abastecimientos 
F Transportes 
DELEGACION DE LEON 
A los Ayuntamientos cultivadores de 
remolacha azucarera. 
La Comisaría General de Abaste-
cimientos y Transportes,; en su 
Circular nura 505 de fecha 31 de 
Enero dé 1945, de La Dirección Téc-
nica (publicada en el Boletín Oficial 
del Estado núm. 39, del 8 de Febrero 
de 1945) en su artículo 6.°, dice como 
sigue: 
«Las Delegaciones Provinciales de 
Abastecimientos y Transportes exi-
girán a los cultivadores.de remola-
cha, presenten ^nle los Ayunta mien: 
tos declaraciones juradas de existen-
cias probables dé remolacha antes 
de comfenzar la recogida, con deter-
minación de la fábrica en la que 
se tenía contratada la remoíacha. 
Estas declaraciones, refrendadas 
por el Secretario del Ayuntamiento, 
con el visto bueno del Jefe Local 
de Falange Española TradicionaíiS' 
ta y de las J. O. N. S., serán enviadas 
sólo a las Delegaciones Provinciales 
de Abastecimientos y Transportes. 
Lo que recuerdo por el presente a 
todas las Delegaciones Locales de 
mi mando, para su más . estricto 
cumplimiento 3^  haciendo responsa-
bles a los Secretarios de dichas De-
legaciones Locales ddl incumpli-
miento dejas órdenes citadas. 
Estas declaraciones deberán obrar 
en poder de esta Delegación Provin-
cia!, como máximo, el día 15 de Oc-
tubre del corriente año. 
León, 10 de Septiembre de 1945. 
El Gobernador civil Delegado, 
Carlos Arias Navarro 
Modelo de declaración jurada 
Don , con domicilio en . . . . 
Ayuntamiento de , declara que 
las existencias probables de Remo-
lacha Azucarera que recogerá en la 
Campaña 1945-46. ascenderá a la 
cantidad de Tons. , 
Tiene contratadas con las fábricas 
azucareras que se indican a conti-
nuación, las cantidades siguientes: 
Contrato n.0... con la Azucarera . . . . . . . Tons. 
id. » id. id . 
id. » id. id . 
Lo que declaro bajo juramento. 
. . . . . . a . . . . . de . . . . . de 1945. 
El Secretario del Ayuntamiento, 
V.0: B.0 
El Jefe Local de F. E. T. 
y de las JONS, 
Excmo. Sr, Gobernador Civil-Dele-
•. gado Provincial de Abastecimien-
tos y Transportes.—León. 2731 
Diputación provincial de León 
CQMISIÓN GESTORA > 
C I R C U L A R -
La Comisión Gestora de esta Ex-
celentísima Diputación Provincial, 
en sesión del 6 actual, acordó comu-
nicar por medio del BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, a los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan, 
que no han ingresado el total o parte 
de las cuotas de Aportación munici-
pal forzosa correspondiente al / pri-
mer semestre del ejercicio actual, Ja 
necesidad de que lo vérifiquen ur-
gentemente, paia que esta Diputa-
ción pueda hacer frente a sus múlti-
ples obligaciones, todas ellas de.ina-
plazable atención. 
León, 12 de Septiembre dé 1945.^ — 
El Presidente, Raimundo R. del 
Valle. 
Alija de los Melones 
Ardón 
Arganza 
Armunia 
As torga 
Balboa 
Barjas 
Bembibre -
Benavides 
Benuza 
Berlanga del Bierzo 
Boca de Muérgano 
Boñar 
Borrenes 
Brazuelo 
Cabreros del Río 
Cacabelos 
Calzada del CotoN 
Campazas 
Camponaraya 
Candín 
Cármenes 
Carrizo 
Carucedo 
Castilfalé. 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna 
Castrocalbón 
Castrocontrigo 
Castrotierra 
Cea 
Cebrones del Río 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Gorullón 
Cubillas de ios Oteros 
2746 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo 
Destriana 
Encinedo 
Escobar dé Campos 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos v 
Gordaliza del Pino 
Gradefes 
GrajaTde Campos 
Hospital de Orbigo 
Izagre 
Joara 
La Bañeza 
La Ercina 
Laguna de Negrillos 
La Robla/ . 
Las O mañas -
La -Vecilla 
La Vega de Almanza 
Los Barrios de Salas 
Lucillo 
Matadeóñ de los Oteros 
Oencia 
Onzonilla 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil» 
Paradaseca 
Pedresa del Rey 
Peranzanes 
Ponferrada 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la Guzpeña 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
Puebla de Lillo 
Puente de Domingo Flórez 
Quintana del Marco 
Regueras de Arriba 
Reyero 
Riaño 
Riego de la Vega 
Rioseco de Tapia 
Roperuelos del Páramo 
Sabero 
Sahagún 
Sael ices del Río 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo 
Saucedo 
San Cristóbal de la Polantera 
San Esteban de Nogáles 
San Esteban de Valdueza 
San Millán de los Caballeros 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomba de Somoza_ 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa M.a del Monte de Cea 
í 
• 
Santa María del Páramo 
Santa María de Ordás 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
Santlagomillas 
Sariegos . 
Sobrado, 
Soto y Amío 
forre del Bierzo 
furcia 
Urdíales del Páramo 
Valdefresno 
V-aldelngueros 
Váldemora 
Valdepiélago 
Valderas 
Valderrey : 
Valdef rueda 
Valdeteia 
Valencia de Don Juan 
Va!verde Enrique 
Vallecillo 
Valle de FinolledO 
Vegacervera 
Vega de Espínarédá 
Vega de Infanzones 
Vegamián 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Villadangos 
Villadecanes 
Villademor de la Vega 
Villagatón ' 
^illamañán 
Villamejil 
Villamontán de la Valduerna 
Villanueva de las Manzanas 
Villaobispo de Otero . 
Villaoritate 
Villaquejida 
Víllaquilambre 
Vill^rejo de Orbigo U 
Villares de Orbigo 
Villaselán 
^illaturiel 
Villazala 
Zotes del Páramo 
lelatora A M m l t a de león 
Siembra de trigo y centeno 
Se está comunicando a todos los 
'^caldes, como Presidentes de Jan-
a^  Locales Agrícolas, las superficies 
Coimas a sembrar de trigo y de 
«leño para la próxima campaña 
*&-6, debiendo reclamar tales da-
& aquellos Alcaldes que no los ha-
recibido antes del día 20 de los 
feo tes . 
I León, 31 de Agosto de 1945 —El 
8eniero Jefe, Uzquiza. 2736 
MmiBístratfóii mneitíiiaí 
Ayuntamiento de 
Llamas de la Ribera 
La Comisión de Hacienda de este 
Ayuntamiento, ha propuesto que 
dentro del presupuesto municipal 
ordinario del corriente ejercicio, se 
verifique la transferencia de crédito, 
por un importe de 2.754 pesetas, a 
fin de atender pagos inaplazables 
que se presentan durante el mismo. 
Y ^ n cumplimiento del artículo 12 
del Reglamento de la Hacienda Mu-
nicipal, fecha 23 de Agosto de 1924, 
queda expuesta al público esa pro-
puesta en la Secretaria de este Ayun-
tamiento, para que contra ella pue-
dan formularse reclamaciones en el 
plazo de quince días, contados des-
de que se publique este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Llamas de la Ribera, a 1,° de Sep-
tiembre de 1945.—El Alcalde, Ber-
nardo Moro. 2714 
Ayuntamiento de , 
Villablino 
Por este Ayuntamiento y a instan-
cia del mozo Servando García Gon-
zález , perterjeciente aL reemplazo 
de 1 9 4 6 , se ha instruido expe-
diente justificativo para acreditar la 
ausencia por más de diez años, en 
ignorado paradero de su padre Ma-
nuel García Gómez, qué se ausentó 
hace unos 19 años del domicilio 
conyugal, siendo natural de Péran-
zanes. . 
Y a los efectos dispuestos en 
el vigente Reglamento de Reclu-
tamiento, se publica el presente 
edicto para que cuantos tengan^co-
nocimiento de la existencia y actual 
paradero del referido ausente, se sir-
van participarlo a la Alcaldía con el 
mayor número de datos posible. 
Villablino , a 6 d e Septiembre 
de 1945—El Alcalde, Joaquín Val-
cárcel Valero. 2702 
^ Ayuntamiento de 
Carracedelo 
Por este Ayuntamiento, y a ins-
tancia del m o z o Diego Escuredo 
Cuadrado, núm. 17 del reemplazo 
actual, se ha instruido expediente 
justificativo para probar la ausen-
cia por más de diez años e ignorado 
paradero de su hermano Lucesin-
do Escuredo Cuadrado. 
Y a los efectos dispuestos en el 
Reglamento de Reclutamiento vi-
gente, se publica el presente edicto, 
para que cuantos tengan conoci-
miento de la existencia y actual para-
dero del referido ausente, lo partici-
pen a esta Alcaidía, con el mayor 
número de datos posibie. 
Ai propio tiempo cito, llamo y em-
plazo al ya mencionado ausenté, 
para que comparezca ante mi auto-
ridad, o la del punto donde se halle, 
y si fuera len el extranjero ante el 
Cónsul de] España o Viceconsula-
do más próximo, á fines relativos 
al servicio militar de su hermano 
Diego Escuredo Cuadrado. 
El repetido Lucesindo Escuredo. 
Cuadrado, es natural de Villadepa-
los, hijo de Pedro Escuredo Escu-
redo y de Josefa Cuadrado Vidal, 
y cuenta 36 años de edad. Tiene una 
talla aproximada de 1,650 m., y un 
perímetro torácico de 85 centíme-
tros, pelo castaño claro, cejas al 
pelo, ojos castaños, nariz afilada, 
barba pequeña, boca regulár, color 
sonrosado, frente espaciosa, aire 
marcial, señas particulares ninguna. 
Carracedelo, 31 de Agosto de 1945.-
El Alcalde, (41egible), 2701 
Ayuntamiento dé 
Villadecanes 
> Incluidos en el alistamiento for-
mado por este Ayuntamiento para 
el reemplazo de 1946, los mozos 
Angel Fernández Barra, hi ja de 
José y María. 
Jorge López Pérez, de„ Antonio y 
Angela. 
Camilo Arias "Fernández, de Ca-
milo y Josefa. 
Y no habiendo comparecido al 
acto de clasificación y decraración^ 
de soldados, por la presente, se les 
requiere de comparecencia ante este 
Ayuntamiento en el plazo de quince 
días, contados a partir de la fechá 
de la misma, o que durante dicho 
plazo remitan certificado de talla y 
reconocimiento acreditativo de ha-
ber comparecido en otro Ayunta-
miento para su clasificación, ya que 
de no hacerlo así se procederá a de-
clararles prófugos. " V 
Villadecanes, 27 de Agosto de 1945.-
El Alcalde, E. Piensos. 272a 
Ayuntamiento de 
Borrenes 
Se hallan de manifiesto al pública 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
juntamente con sus justificantes, 
las cuentas municipales correspon-
dientes al pasado ejercicio de 1944, 
de O r d e n a c i ó n y Depositaría, 
al objeto de que puedan ser exami-
nadas por los habitantes del térmi-
no y formularse por^escrito las recla-
maciones que se estimen oportunas 
durante el período de exposición y 
en los ocho días siguientes. 
Borrene%,s a 10 de Septiembre 
de 1945.—El Alcalde, Bernardo Al-
varez. 2740 
AÉliiiistracílin de justicia 
Juzgado de Primera Instancia de 
La Bañeza 
Don Francisco- Alberto Gutiérrez 
Moreno, Juez de Primera Instan-
cia de La Bañeza y su partido. 
Hago saber: Que en autos de jui-
cio declarativo de mayor cuantía, 
sobre nulidad (ie contrato privado, 
ejercicio de acción reiviildicatoria y 
otros extremos* que en este Juzgado 
de mi cargo penden, promovidos por 
D.a Josefa Martínez Guadián, mayor 
de edad, viuda, y vecina .de Santa 
Colomba de la Vega, representada 
por él Procurador D. Jerónimo Car-
nicero Cisneros,- contra D.a Tomasa 
Santos Martínez y D.a Sofía Santos 
Martínez, con sus esposos, respecti-
vamente* D. .Santiago Alfayaté San-
tos y D. Esteban González Fuertes, 
vecinos los primeros de Santa Co-
lomtía de la Vega y los segundos de 
San Maftín de Torres, respresenta-
dos por el Procurador D. Agustín 
Fernández Bajo, por fallecimiento 
de ta expresada demandante D.a Jo-
sefa Martínez Guadián, ha cesado 
en su representación expresado Pro-
curador Sr. Carnicero. 
Y por medio del presente se cita a 
los herederos o causahabientes de 
dicha finada para que en el plazo de 
quince días se personen en los autos, 
bajo apercibimiento de lo que haya 
lugar, ^ -
Dado en La Bañeza a treinta de 
Agosto de mil novecientos cuarenta 
y cinco.—-Alberto Gutiérrez.—El Se-
cretario Jjidicial, Juan Martín. 
2728. Núm. 408.—58,50 ptas. 
Juzgado de instrucción de La Vecilla 
Don Antonio Mol leda Represa, Juez 
de instrucción de la villa y partido 
de La Vecilla. 
Por el presente se cita de compa-
recencia ante este Juzgado, en el pla-
zo de diez días, a un forastero de es-
tatura fegnlar, con abrigo color ma-
rrón, que el día 30 de Agosto último, 
sobre las nueve da la mañana vendió 
10 kilos de gárbanzos a la vecina de 
Valdepiélago, Basilisa García Alonso 
y marchó con dirección al pueblo 
de Nocedo, con el objeto de ser oído 
en sumario núm, 43 de 1945, que 
instruyo por robo; bajo el consi-
guiente apercibimiento. 
Al propio tiempo intereso la bus-
ca y detención de referida persona y 
caso de ser^habida se ponga a mi 
disposición) 
Dado en La Vecilla a 11 de Sep-
tiembre.de 1945.—Antonio Melleda. 
—El Secretario, Mariano Velasco. 
' 2735 
Requisitoria 
García Morán Elpidia, de 41 añfls 
dé edad, casada, hija dé José y María, 
natural de Sobrado (León), procesa-
da por delito contra la seguridad del 
Estado en causa núm. 572-43, com-
parecerá ^en el término de quince 
días a partir de la publicación de la 
presente requisitoria ante el Coman-
dante de Artillería D. Baudilio Rojo 
Caminero, Juez instructor del Mi l i -
tar Eventual de León; previniéndola 
íque de no hacerlo así, será declara-
da rebelde, 
León, 8 de Septiembre de 1945,— 
EL Comandánte J u e z instructor, 
Baudilio Rojo. 
' 2734 ' ' ' . 
MAOISTRATDRA D,E TRABAIO 
DE LEON 
Doq Jesús Dtapena Mosquera, Magis-
trado de Trabajo de León y su 
provirucia. 
Hago saben Que en los autos de 
que se hará mención se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento , y 
parte dispositiva son como siguen: 
«Sentencia.—Ka la c i u d á d de 
León, a ocho de Septiembre de m i l 
novecientos cuarenta y cinco, Vistos 
por el Sr. D. Jesús Dapena IVf^sque-
rat Magistrado de Trabajo de León 
y su provinciá, los presentes autos 
de juicio verbal seguidos, bajo el 
número 174 de orden del año en 
curso, entre partes, de lamna y como 
demandante, D. Rufino Alvarez Fer-
nández, mayor de edad, casado, jor-
nalero y vecino de Vidanes, repre-
sentado por el Procurador D. Luis 
Crespo Ilevia, y de la otra y coti\Q 
demandados7 los que se creyeran 
con derecho a los bienes de D. 
rencio Diez Recio, vecino que fué ^ 
Vidanes, habiéndose seguido el pro_ 
cedimiento en su ausencia, sobre sa-
larios y -
Fallo: Que estimando en parte y 
en parte desestimando la demanda 
interpuesta por D. Rufino Alvarez 
Fernández, contra Herederos de don 
Florencio Diez Recio, sobre salarios 
y cuotas de subsidio familiar, debo 
condenar a los expresados deman-
dados a que abonen al demandante 
la cantidad de ochocientas diez pe-
setas en concepto de salarios de vén-
gados y no percibidos, trabajando el 
demáíidante por cuenta de D. Flo-
rencio Diez Recio en los meses de 
Julio, Agost¿ y Septiembre dé mil 
novecientos cuarenta y dos. Queda 
a salvo la acción que pudiera corres-
ponder al actor en relación con las 
cuotas de subsidio familiar a que se 
refiere la demanda, advirtiendo a 
dicho demandante que antes de ejer-
cer la acción judicial al respecto,, 
debe interponer reclámación en vía 
administrativa ante el Instituto Na-
cional de Previsión, debiendo acom-
pañar a la demanda que formule, 
copia de la petición dingicla al Ins-
tituto y contestación que sobre ía 
misma haya recaído. 
Se advierte a las partes que .contra-
esta sentencia pueden interponer re-
curso^ de suplicación para ante el 
Tribunal Central de Trabajo, en el 
plazo de cinco días, previa la con-
signación de la cantidad a que el 
fallo se contrae, incrementada ^n su 
veinte por ciento en la cuenta co-
rriente de «Fondo de Anticipos 
Reintegrables sobre, sentencias recu-
rridas de la Magistratura de Trabajo 
de León», abierta én esta Sucursal 
nel Banco de España, caso, de ser 
recurrente la parte condenada. 
Así por esta mi sentencia, que por 
la rebeldía de los demandados se 
publicará en el BOLETÍN OFICIAL de 
la proyincia, lo pronuncio, mando y 
ñrmo.—Jesús Dapena Mosquera,— 
Rubricado.» 
La anterior sentencia fué publica-
da en el día de su fecha. 
AY para que sirva de potificacion a 
los demandados herederos de don 
Florencio Diez Recio, en ignorado 
paradero, ex'pido la presente e 
León, a diez de Septiembre de nii 
novecientos cuarenta y cinco. J 
sús Dapena Mosquera.—El Secret 
rio, Eduardo de Paz del Río. 
2733 ' • 
Imprenta de la Diputación 
